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ก่อนอ่ืน ขออนุญาตส่งความสุขส าหรับปีใหม่ 2563 (2020) ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ไปยัง
ผู้อ่านและครอบครัว          
วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ดังปรากฏในงานเขียน อย่างน้อย 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ อันได้แก่  “ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย” “แนวทาง
ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการลงโทษทางอาญาฐานโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา” “ถาม-ตอบ: การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายไทย เน้น 
พรบ. ความผิดว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ตามที่แก้ไขแล้ว” “การ
ให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงในกฎหมายโทรคมนาคม กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ประเทศไทย” และ “ปัญหาการตีความและผลกระทบจากการตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” 
ส าหรับผู้อ่านที่มีค าถามเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะนั้น บทความเรื่อง “มาตรการทาง
กฎหมายในการก าหนดกรอบวินัยการคลัง: ศึกษากรณีการบริหารหนี้สาธารณะ” น่าจะตอบค าถาม
ได้มากทีเดียว  
บทความเรื่อง “ข้อควรคิดก่อนออกค าสั่งกรณีสิทธิฟ้องคดีอาญาระงับ” น่าจะช่วยท าให้นัก
กฎหมายและบุคคลทั่วไปซึ่งสนใจที่ทราบมากข้ึนถึงอ านาจและบทบาทของอัยการไทยในการ
ด าเนินคดีอาญามองเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนมากข้ึน  
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เผยแพร่งานเขียนทางวิชาการ วารสารฉบับจึงรวมบทความที่
เขียนจากวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาด้วย  
ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่วารสารฯ รวมทั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินบทความให้แก่พวกเราและ Ms. Margaret Elaine Duffy Brown 
ด้วยความปรารถนาดี 
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First of all, please allow us (the editorial board) to wish our readers 
and their families a very fast approaching Happy New Year, 2020. 
This issue of the AU Law Journal addresses contemporary issues, which can 
be found in, at least, the following pieces of writing. They are: “The Problems of the 
Constitutional Amendment Process in Thailand”, “A Comparative Study of Criminal 
Punishment of Identity Theft in Thailand and the United States”, “Q and A: 
Suppression of Computer Related Crimes under Thai Laws, Focusing on the 2007 
Computer Crime Act (as Amended)”, “Provision of Universal Service Pursuant to 
Telecommunications Law and Sustainable Development in Thailand”, and “Legal 
issues arising from interpretations of the provisions on advertisements of alcoholic 
beverages under the Act on Alcoholic Beverages Control, B.E. 2551 (2008) and the 
impact thereof”.  
For the readers who have a question concerning management of public debts 
in Thailand, the article entitled “Legal Measures for Designing a Fiscal Discipline 
Framework: a Study of Public Debt Management” should offer them the answer.  
The article on “Considerations for the Issuing of an Order Terminating a 
Prosecution” may enable lawyers and laymen interested in knowing more about Thai 
public prosecutors’ power and roles in prosecuting and non-prosecuting criminal cases 
to have a clearer picture thereof.  
To permit younger generations to publish their academic writing, this issue also 
include articles based on graduate students’ theses. 
Last, but not least, the editorial board would like to take this opportunity to 
express and convey their gratitude to the academic assistance providers, especially 
the experts peer-reviewing articles for us and Ms. Margaret Elaine Duffy Brown.  
           With our best wishes!  
           
 
Associate Professor Dr. Pisawat Sukonthapan – Editor 
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